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O presente número da  Revista Letras é dedicado aos estudos linguísticos, inaugurando para essa área a nova fase de edições temáticas, iniciada em 2016, com a publicação do número dedicado à literatura.  Essa edição 
compreende os 25 artigos selecionados da chamada para a edição do número 
“Linguística Formal”.  São trabalhos inéditos, que cobrem os grandes tópicos dos 
estudos contemporâneos, na abordagem formal das  línguas naturais: fonética/
fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, aquisição e interfaces. 
Além disso, os artigos apresentam uma grande diversidade no que diz respeito às 
línguas investigadas – português, espanhol, italiano, romeno, inglês, finlandês, 
libras e as línguas indígenas brasileiras Karitiana e Wapichana – e à procedência 
dos seus autores, filiados a diversas universidades no Brasil e no exterior.  Essa 
diversidade, representativa do trabalho em Linguística Formal desenvolvido 
atualmente, encontra, nesse número, artigos que contribuem efetivamente com 
os diferentes tópicos dos estudos sobre as línguas naturais.
O número é composto por duas seções. A primeira delas conta com 12 
artigos submetidos de forma independente. A segunda congrega 13 artigos que 
são resultados de apresentações durante o XI Workshop on Formal Linguistics, 
realizado em novembro de 2016, em Curitiba, com a organização de Roberta 
6Pires de Oliveira, Ana Paula Quadros Gomes, Maria José Foltran e Kayron 
Bevilácqua. 
Abrindo a primeira seção, temos “On the Morphosyntax of Augmentatives 
in	Brazilian	Portuguese”,	de	Paula	Roberta	Gabbai	Armelin(UFJF); 	seguem‑se 
os artigos: “A semântica de vetores: uma proposta de análise para os adjuntos 
temporais”, de Renato Miguel Basso (UFSCar) e João Francisco Bergamini‑Perez 
(UFSCar); “Impostores, correferência e concordância em português brasileiro”, 
de Danniel da Silva Carvalho (UFBA) e Dorothy Brito (UFRPE/UAST); “Duas 
soluções conversacionais para a descrição de inferências pressuposicionais em 
enunciados de sentenças negativas e condicionais com o gatilho ganhar”, de 
Marcos Goldnadel (UFRGS); “A Pronúncia das Vogais Médias no Português 
Europeu e no Português Brasileiro: um estudo diacrônico”, de Geruza de Souza 
Graebin (Universidade de Lisboa); “Predicados de gosto pessoal em português 
brasileiro: individual ou stage level predicates?”, de Marina Nishimoto Marques 
(UFSCar)  e Renato Miguel Basso (UFSCar); “Em favor do conteúdo semântico 
das raízes”, de Rafael Dias Minussi (UNIFESP) e Indaiá de Santana Bassani 
(UNIFESP); “Analisando a retomada anafórica do objeto direto em português 
falado”, de Gabriel de Ávila Othero (UFRGS) e Ana Carolina Spinelli (UFRGS); 
“A arquitetura da sentença no Português Brasileiro: considerações sobre Sujeito e 
Tópico”, de Sandra Quarezemin (UFSC); “Predicados inacusativos e a modalidade 
deôntica”, de Núbia Ferreira Rech (UFSC) e Giuseppe Freitas Varaschin (UFSC); 
“Nomes próprios e artigos definidos no português brasileiro”, de Adeilson 
Pinheiro Sedrins (UFRPE/UAST); encerra a seção o artigo “Estratégias de 
reparo ao ataque ramificado CCV na aquisição fonológica”, de Andressa Toni 
(USP). 
A segunda seção se inicia com uma apresentação do dossiê sobre o Workshop 
on Formal Linguistics, assinada pelas organizadoras do encontro, seguida dos 
trabalhos  que foram apresentados durante o evento e selecionados para esse 
número. O dossiê recupera a história dos Workshops no Brasil. A participação da 
comissão organizadora do XI Workshop on Formal Linguistics nesse número foi 
fundamental para torná‑lo, na nossa opinião, uma contribuição importante para 
os estudos formais na atualidade. Roberta, Ana Paula e Mazé, muito obrigado!
 Esta edição não poderia ter sido realizada sem a valiosa contribuição de 
alguns dos alunos do Curso de Letras e do Programa de Pós‑Graduação em 
Letras da UFPR na revisão dos artigos. Gostaríamos de agradecer especialmente 
a Beatriz Pires Santana, Camila Moreira, Denise Mazocco, Fernanda Felix, 
Giselle Ludka, Karina Fernandes, Kayron Beviláqua, Luana de Conto, Maísa 
Cardoso, Patrícia Sobczynski Gonçalves e Shehrazad Elis Ramos Daoud. 
Desejamos a todos uma boa leitura!
Os Editores
